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《秘書處》 
 精實管理與全面品質管理成果展，即日起至3月31日在學習資源中心旺宏館1F穿堂展出，
歡迎蒞臨指導並鼓勵所屬同仁前往觀摩 
 
是誰傳下詩人這個行業 鄭愁予教授八十壽誕詩樂禮讚 
說明： 
 秘書處和人社院共同籌辦鄭愁予壽誕活動，活動將於 4月 10日舉行，已邀得「聲動樂團」、「清華樂集」、「實驗高中」、「新竹高中」
等團體以演唱、樂團演出及詩歌朗誦方式演出。線上直播網址(http://dbweb.cc.nthu.edu.tw/live.htm)、網路報名系統
(http://goo.gl/GSbWv)。 
 
《教務處》 
 誠徵榮譽課輔員 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=390 
 
 分享，是最偉大的學習！Youtube EDU 邀請您踴躍訂閱快樂分享 
參考網址：http://www.youtube.com/user/NTHUOCW?feature=mhee 
 
 Registration for Official TOCFL on May 4th is Now Open (即日起至 3月 27 日) 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-54217,r1275-1.php 
 
 「對照記：域外也讀張愛玲」，4月 11日相約清華。且看非華人文化圈的癡心讀者二三人，
如何閱讀張愛玲！報名自即日起至 4 月 10日上午 9點截止 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/470 
 
 「在清華遇見張愛玲」，4月 15日相約清華。歡迎共賞張愛玲閱讀經驗！報名自即日起至
4月 12日上午 9 點截止 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/471 
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 大陸各校暑期課程(持續更新中) 
參考網址：http://exten.web.nthu.edu.tw/files/11-1154-7761.php 
 
 本校選派 102上學期赴大陸、香港學期交換生錄取名單公告 
參考網址：http://exten.web.nthu.edu.tw/files/13-1154-54146.php?Lang=zh-tw 
 
《學務處》 
 2013清大校慶－達人秀（即日起受理報名），秀出自已的好機會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-54120,r2468-1.php 
 
 函轉行政院衛生署針對民間團體反映部分學生經 B 型肝炎篩檢，檢測不到抗體疑義之說明 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-54203,r1204-1.php 
 
 本年度環校路跑訂於 4 月 27日上午舉行，報名於 4 月 7日截止，一律採線上報名
(http://peo.nthu.edu.tw/2013peorun/)，歡迎全校教職員生踴躍報名 
 
《總務處》 
 國外郵件招領 1020315 
參考網址：http://document.web.nthu.edu.tw/files/14-1002-54247,r27-1.php 
 
 本校與兆豐銀行往來業務將於 102年 8月起更換為玉山銀行 
參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/14-1019-54149,r47-1.php 
 
 有關「102年度中央政府各機關員工上下班交通補助費」自即日起停止適用 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-54190,r127-1.php 
 
《研發處》 
 102學年度第一學期「國立清華大學補助教師聘用博士後研究員」，4 月 1日起至 4 月 30
日止受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=386 
 
 教育部補助學術會議及活動，即日起至 4 月 30日止受理申請(研發處收件日期為 4 月 26
日下午 6 點前) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=396 
 
 國科會 103年度「台捷雙邊共同合作研究計畫」4 月 14日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=401 
 
 國科會 103年度「台斯雙邊共同合作研究計畫」4 月 24日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=402 
 
 公告「102年傑出學術研究出版獎勵」第一梯次作業流程，請查照(線上申請作業自即日
起至 3月 25日止) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=3&i=388 
 
 「國立清華大學校務基金自籌收入國外差旅費報支規定」已於 3月 6日完成教育部備查 
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=403 
 
 尊重智慧財產權，請使用正版教科書(含二手書)，勿非法影印書籍、教材，以免侵害他人
著作權 
參考網址：http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/data/20130321.pdf 
 
 [計畫說明會]工研院敬邀參加經濟部工業局 102年度「產業人才扎根計畫」申請說明會 
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=404 
 
《計通中心》 
 歡迎使用「AVIRA 小紅傘中英文版」校園授權軟體 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/14-1107-54095,r240-1.php 
 
 徵求本校大頻寬研究使用需求者參與國網中心訪談 
參考網址：http://net.nthu.edu.tw/2009/mailing:announcement:20130313_01 
 
《圖書館》 
 圖書館典閱組分離式冷氣機財產閒置公告 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=932 
 
 歡迎報名參加：新館導覽 Follow me 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/LRC_activity/02.htm 
 
 圖書館閒置財產公告 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=940 
 即日起至 4月 5 日歌仔冊珍藏展於人社分館入口展出 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=939 
 
《人事室》 
 有關「國貿業務」職類技術士技能檢定監評人員資格培訓案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-54198,r875-1.php 
 
 中央研究院「知識饗宴」3月 26日晚間於該院學術活動中心舉辦，歡迎踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-54187.php 
 
 國立中興大學函，敬請推薦 102年度第 17屆「國立中興大學傑出校友」候選人案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-54312,r875-1.php 
 
 自然人憑證自 102年 4 月 1日起 IC卡工本費調降為新臺幣 250 元，另為確保憑證使用安
全，94年度申辦自然人憑證之用戶，於 102 年到期後憑證自動失效不再辦理展期 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-54314.php 
 
《主計處》 
 領據專家系統使用者帳號開始申請，申請表請至主計室首頁檔案下載＞粘單表格＞6.領據
專家系統申請表下載，以單位彙整送主計室 2組鍵檔 
參考網址：http://account.web.nthu.edu.tw/files/14-1098-54283,r1160-1.php 
 
 本校新修訂之「會計事項申請單」7 合 1 表單，即日可線上填表、列印，歡迎使用 
參考網址：http://account.web.nthu.edu.tw/files/11-1098-3340.php 
 
 「領據專家系統」通知：自 3 月 25 日起有關酬勞相關費用，一律使用「領據專家系統」
列印的印領清冊辦理核銷 
參考網址：http://account.web.nthu.edu.tw/files/14-1098-54430,r1160-1.php 
 
 
 
 
 
《藝文活動》 
駐校藝術家系列－林朝緒「戲曲武戲之美」 
 
 「東方戲曲劇場專題講座」為 2013春夏駐校藝術家系列活動，由吳興國老師暨【當代傳奇劇場】
於清華大學，從文本、角色、身段、唱腔、臉譜、文武場交響，探討跨文化的表演風格，領略東
方戲曲舞台之獨特美學，認識無奇不有的世界劇場。 
說明： 
1. 時 間：3月27日（三），晚間7點30分至9點30分。 
2. 地 點：清大合勤演藝廳。 
3. 講 師：當代傳奇劇場 林朝緒老師。 
4. 參考網址：
http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?fdkind2=939&&my_pro=3&&time=1&&fdsn=
521。 
 
【私藏特映－土耳其導演卡潘諾古】 
 
 森米‧卡潘諾古 Semih Kaplanoglu (1963－)，土耳其導演。卡潘諾古是少數在國際上大放異
彩，而尚未被台灣觀眾認識的土耳其導演，地處歐亞交界的土耳其，在特殊的文化下蘊孕出優異
的作品，連續三年以【夢土耳其－約瑟夫三部曲】驚艷坎城、威尼斯、柏林三大影展，終部曲《蜜》
更擒下柏林影展金熊獎最佳影片，成為土耳其首位獲此榮耀的導演。其電影簡練樸實，處處充滿
了靜謐如詩的光影、簡約流動的敘事；精緻攝影更捕捉到絕美的自然景緻，深深引人共鳴。  
說明： 
1. 播映日期：3月23日至3月30日，每週二、六晚間8點30分。 
2. 播映地點：蘇格貓底咖啡屋。 
3. 本週播映：3月26日(二)，乳 Milk(2008)、3月30日(六)，蜜 Honey(2010)。 
 
「樂」在清華三月份班表 
 
星期二 星期三 星期四 
日期 3月26日 3月27日 3月28日 
教育館 林莫凡 簡孝樺 陳建豪 劉冀唐 林清文 王思平 
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱 
 
 
《演講資訊》 
學術研究行為的社群規範－學術倫理 
說明：  
1. 時 間：3月26日（二），上午9點至12點。  
2. 地 點：工一館107教室。  
3. 主 講 人：國科會綜合業務處彭麗春副處長。 
4.  參考網址：http://ppt.cc/tPHI。 
 
通識講堂 
 
參考網址：http://cge.gec.nthu.edu.tw/101-2ge/ 
 
【學習系列講座part1】追求效率！時間管理 
 同樣是每天24小時，有人可以利用有限的時間發揮出極大的效益，但有些人卻一直在與時間相互追逐。「時間管理」在現代人的學
習與工作中，扮演了舉足輕重的地位，如何確實掌握「時間」創造工作、休閒雙贏局面，期待透過此講座，做好時間管理，提升學
習或工作效率，不讓自己「茫」「盲」「忙」！ 
說明： 
1. 時 間：3月28日(四) ，晚上7點至9點。 
2. 地 點：學習資源中心－旺宏館 R245。 
3. 講 者：陳瓊華／現任EQ數碼創意執行長。 
4. 參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=387。 
 
【動機系】專題演講 
說明： 
1. 演講主題：全向3D顯示技術。 
2. 講  者：曹哲之助理教授／國立清華大學動力機械工程學系。 
3. 時  間：3月28日(四)，下午3點30分至5點。 
4. 地  點：工程一館107演講廳。 
5. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
清齋公共藝術計畫公共藝術賞析系列講座（一） 
 當公共藝術被規範在公共空間裡必須被創造，他們就開始走出美術館的圍牆了。一個個建築體的建造或整修，伴隨著一件件公共
藝術的誕生，於是我們日常生活的公共空間裡，校園、大廈、公園、捷運站、甚至街道旁……，處處發現：「藝術就在你身邊！」 
 
 
說明： 
1. 時 間：3月25日(一) ，晚上7點至8點30分。 
2. 地 點：清大168階梯教室(行政大樓兆豐銀行旁入口進入)。 
3. 講 者：楊智富老師 ．藝術家／策展人。 
4. 參考網址：
http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=12844&sub
1=Art#showTitle。 
 
